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Casa V a l l s  P u i g c e r d á  
Arquitectos: F. Ribas Barangi y J. L. Cia Cayetano 
Solar situado en el barrio del Golf 
de Puigcerdá. 
.Zona montañosa en el valle de la 
Cerdaiia. Terreno en suave desnivel, 
orientado a mediodia. Barrio residen- 
cial de verano. 
Se ha zonificado el solar en la forma 
siguiente: patio de entrada, jardín de 
estar y patio de servicio. 
La casa se ha resuelto en 2 plantas. 
En planta baja: zona de relación y 
servicios; .en la alta, dormitorios. 
En un cuerpo aparte se han situado 
garaje y lavaderos. 
Ambos edificios están unidos por 
un porche que conforma el patio de 
entrada y separa el de servicio. 
En la construcción se han utilizado 
los materiales locales: mampostería 
de piedra pizarrosa, madera de pino 
y losa de pizarra en las cubiertas. 
Parquet de roble en todas las piezas 
excepto en las de servicio. 
Los porches se han pavimentado 
con losas cerámicas. 
Paredes interiores todas pintadas 
en plástico blanco. 
Los huecos se cierran con correde- 
ras de madera y persianas de lamas 
móviles en servicios. 
Zona de estar 
Planta baja 
Planta piso 
1. Vacio del vestibulo. 
2. Hall. 
3. Dormitorio. 
4. Baño. 
5. Vestidor. 
7. Limpieza. 
1. Porche de entrada. 
2. Vestibulo. 
3. Biblioteca. 
4. Estar. 
5. Comedor. 
6. Aseo. 
7. Despensa. 
8. Oficio. 
9. Cocina. 
10. Plancha. 
11. Armarios. 
12. Dormitorio servicio. 
13. Aseo servicio. 
14. Entrada servicio. 
15. Lavaderos. 
16. AlmacBn. 
17. Garaje. 
18. Patio entrada. 
19. Patio servicio. 
20. Jardin de estar. 
1. Patio de entrada. 
2. Camino de entrada. 
3. Fachada Norte. 
